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El presente trabajo ha abordado el problema de investigación relacionado al 
clima laboral y desempeño del personal en la “Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Provincial de Ica”, en el año 2014. El objetivo general de 
estudio fue determinar la relación entre el clima laboral y el desempeño en el 
personal en la Gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Provincial 
de Ica para conocer su significancia entre ambas variables. 
Para el clima laboral, este estudio tomó como referencia la Teoría de Rensis 
Likert, respecto al clima laboral y los aspectos que se relacionan en la teoría 
clásica de la administración y la escuela de Gestalt y funcionalista. Para la 
variable desempeño del personal, se han tomado los aportes de los estudios de 
Dessler, Chiavenato, así como las teorías de los dos factores de Herzberg, 
Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow y la Teoría X/Y: 
McGregor. 
La metodología corresponde al tipo de investigación descriptiva-correlacional 
enfoque cuantitativo, no experimental transversal.  La información fue recogida 
a través de una encuesta de tipo censal que alcanzó a una población de 140 
trabajadores, las cuáles han sido recogidas a través de un cuestionario, cuya 
fiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach, alcanzó el valor de 0.994. La 
correlación de las hipótesis se realizó con el estadístico Rho de Spearman, 
concluyendo que Existe correlación positiva altamente significativa entre el 
clima laboral y el desempeño del personal en la Gerencia de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad Provincial de Ica, 2014. 








This paper has addressed the research question related to the working 
environment and staff performance in the Management of Urban Development 
of the Provincial Municipality of Ica, in 2014. The general objective of research 
was to determine the relationship exists between climate labor and personnel 
performance in the Management of Urban Development of the Provincial 
Municipality of Ica to know its significance between both variables. 
For the work environment, this study took as reference the Theory of Rensis 
Likert, regarding the working environment and aspects that relate in classical 
management theory and Gestalt and functionalist school. For the variable 
caring staff, have taken the contributions of studies Dessler, Chiavenato and 
theories Herzberg Two Factor Theory of the hierarchy of needs Maslow and the 
Theory X / Y: McGregor. 
The methodology corresponds to the type descriptive-correlational research, 
quantitative, not experimental cross, information was collected through a survey 
of census type reached a population of 140 workers, which have been collected 
through a questionnaire, whose reliability with Cronbach alpha statistic, reached 
the value of 0.994. The correlation of the hypotheses was performed using 
Spearman Rho statistic, concluding that there is positive correlation between 
the working environment and staff performance in the Management of Urban 
Development of the Provincial Municipality of Ica, 2014. 
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